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управління ризиками (як напрям зниження рівня непередбачу-
ваності, зокрема через прогнозування); якість облікової інфор-
мації та бухгалтерського обліку (виступає як ґрунтовна основна 
довіри до звітності в цілому). 
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Важливим атрибутом сьогодення є економічна інтеграція, 
подальша інтернаціоналізація економічних відносин у рамках 
міжнародної економічної спільноти. Слід зазначити, що поглиб-
лення цих процесів тісно пов’язане з глобалізацією економіч-
ного простору та інформаційних технологій, фінансових ринків, 
концентрацією та централізацією капіталу, розвитком всесвіт-
нього ринку інвестицій, необхідністю створення сприятливого 
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інвестиційного клімату, формуванням відкритої економіки, 
стратегічним призначенням якої є сприяння диверсифікації, 
підвищенню ефективності і конкурентоспроможності.  
За цих умов у світовій обліковій практиці особливої актуаль-
ності набуває проблема уніфікації інформаційних і облікових 
систем, порядку надання високоякісної, прозорої, зрозумілої, 
зіставної фінансової інформації про діяльність суб’єктів госпо-
дарювання у всьому світі. Запорукою успішних партнерських 
відносин на міжнародному рівні є те, щоб мову бізнесу, якою є 
бухгалтерський облік, розуміли бізнесмени різних країн. 
Одним із напрямів реалізації даної проблеми є впровадження 
в облікову практику країн світу Міжнародних стандартів бух-
галтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності, які являються всесвітнім еталоном прозорості та міжна-
родної співставності фінансової звітності. 
Проте мало хто веде мову про значення застосування Між-
народних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звіт-
ності для підвищення якості інформаційного забезпечення 
управління підприємством, оскільки відповідно до Концеп-
туальної основи фінансової звітності, яка була видана РМСБО у 
вересні 2010 р. і замінила Концептуальну основу складання та 
подання фінансових звітів, метою фінансової звітності є надати 
фінансову інформацію про суб’єкт господарювання, що звітує, 
яка є корисною для нинішніх та потенційних інвесторів, пози-
кодавців та інших кредиторів у прийнятті рішень про надання 
ресурсів цьому суб’єктові господарювання. Такі рішення 
охоплюють придбання, продаж або утримування інструментів 
власного капіталу та боргових інструментів, а також надання 
або погашення позик та інших форм кредитів. 
Концептуальна основа містить виклад концепцій, на яких 
ґрунтується складання і подання фінансових звітів. При цьому 
зазначається, що інформація призначена «зовнішнім корис-
тувачам». 
Метою нашого дослідження є визначення позитивних наслід-
ків застосування МСФЗ у вітчизняній обліковій практиці з ме-
тою більш ефективного використання облікової інформації в 
процесі обґрунтування не лише стратегічних а й тактичних 
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управлінських рішень, враховуючи законодавче закріплення 
застосування МСБО та МСФЗ в Україні. 
Перш за все, слід зазначити, що основною принциповою від-
мінністю МСФЗ від вітчизняних П(С)БО та НП(С)БО є оцінка, а 
точніше – превалювання справедливої вартості над собі-
вартістю. 
МСФЗ орієнтовані на відображення об’єктивної інформації 
про поточний фінансовий стан та результати діяльності підпри-
ємства, оскільки передбачається оцінка активів, капіталу, 
зобов’язань, витрат,доходів і фінансових результатів за спра-
ведливою (ринковою) вартістю. 
Таким чином, можна стверджувати, що на сьогодні МСФЗ є 
ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості 
облікової інформації, яка відображає діяльність суб’єктів госпо-
дарювання, створює надійну і достовірну інформаційну базу для 
оцінки діяльності підприємства. Отже, використання МСБО та 
МСФЗ надає значні переваги підприємству перед конкурентами 
Крім того, вважаємо, що використання багатоальтернатив-
ності МСБО та МСФЗ, відсутність затверджених форм звітності 
дозволить поступово змінити мислення вітчизняних обліковців і 
перевести його поступово з репродуктивного рівня (простого 
виконання директивних положень і інструкцій) на креативний 
рівень (розвиток у бухгалтерів «професійного судження», що є 
одним з основоположних принципів МСФЗ). Наслідком цього 
стане і переосмислення ролі облікової політики в управлінні 
підприємством що має величезні перспективи для подальших 
досліджень. 
Тож, можна стверджувати, що застосування МСБО та МСФЗ 
у вітчизняній обліковий практиці здатне значно підвищити 
якість інформаційного забезпечення управління підприємством. 
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